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          ВИКОРИСТАННЯ БЕЗПРОВІДНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПЕРЕДАЧІ 
          ДАНИХ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧ У НЕРУЙНІВНОМУ 
          КОНТРОЛІ 
 
 
 
Considered a new trend in the use of wireless data transmission for technical diagnostics of the known 
methods of nondestructive testing. The review features the useof various wireless data and justification 
of the use of existing standards for particulartasks and conditions of nondestructive testing. 
Generalized functional scheme of the system (device) using a wireless data link. 
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